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“The Cherished MemOIγ" 
By Nagai Kaori 
We savored the cool breeze on the moonlight path. 
It gave the peaceful smile to us. 
We heard the song of the brook in the dark. 
It was as if the people were clapping for us. 
We looked up the great many stars inthe night sky. 












By Ikeda KaOlU 
He boils hot water ina pot 
He opens the co庁eecan with his hand 
He folds the bottom ofthe coffee filter 
He puts ground of coffee beans into it 
He pours hot water slowly and carefuly 
He sets 2 cups on the table 
So l say to him， 























































Holmes Vicki L. and Moulton Margaret R. (200 1). Wriling Simple Poems -Pattern Poeliy 
fo/' Language Acquisition-. Cambridge Handbooks for Language Teachers. New York， NY: 
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とおっしゃるからだ。5年間、 5月から 7月末までの前期と、 10月から 12月の半ばまでの後期に、
























































































































































男性 125 33.5 
女性 221 59.2 
無回答 27 7.2 
合計 373 100 
図表2 回答者の年齢
度数 パーセント
10代 4 1 .1
20代 13 3.5 
30代 46 12.3 
40代 86 23.1 
50代 73 19.6 
60代 113 30.3 
70代以上 29 7.8 
無回答 9 2.4 

























































0回 236 63.3 
1-5回 82 22 
6-10回 13 3.5 
1 1回以上 9 2.4 
無回答 33 8.8 
合計 373 100 
図表7 公開講座受講経験
度数 /て一セント
初めて受講 157 42.1 
1-5回 151 40.5 
6-10回 46 12.3 
11回以上 12 3.2 
無回答 7 1.9 
合計 373 100 
図表8 その他の講座受講経験
度数 パーセント
0回 183 49.1 
1-5回 136 36.5 
6-10回 13 3.5 
11回以上 16 4.3 
無回答 25 6.7 
合計 373 100 
図表9 講座の難易度
度数 パーセント
平易 1 1 2.9 
やや平易 26 7 
ちょうどよい 225 60.3 
やや難解 84 22.5 
難解 16 4.3 
無回答 11 2.9 
合計 373 100 
図表lは回答者の性別をみたものである。男
性 125人 (33.5%)、女性221人 (59.296)となっ
ており、若干女性の方が多くなっている。
図表2は回答者の年齢をみたものである。 60
代 (113人、 30.3%)、 40代 (86人、 23.l96)、
50代 (73人、 19.696)の順に多くなっている。
図表 10で性別との関連をみると、男性は 60代




18 44 62 
30代以下 29.00% 71.00% 100.00% 
14.80% 20.20% 18.20% 
28 120 148 
40・50代 18.90% 81.10% 100.00% 
23.00% 55.00% 43.50% 
76 54 130 
60代以上 58.50% 41.50% 100.00% 
62.30% 24.80% 38.20% 
122 218 340 
合計 35.90% 64.10% 100.00% 
































知り合いが増えた 120 32.2 
活動範囲が広がった 64 17.2 
知識を活用する機会が増えた 163 43.7 
自分の成長を実感できた 117 31.4 








新聞記事-折込 52 13.9 
大学からの郵便物 167 44.8 
知人を通じて 73 19.6 
Webサイト 67 18 













































男性 64 57.1 
女性 38 33.9 
無回答 10 8.9 
合計 112 100 
図表 14 回答者の年齢
度数 パー セント
20代 2 1.8 
30代 0.9 
40代 13 .11.6 
50代 21 18.8 
60代 50 44.6 
70代以上 24 21.4 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 15 回答者の職業
度数 パーセント
フルタイム 14 12.5 
J¥一卜 15 13.4 
無職 73 65.2 
学生 0.9 
自営業 7 6.3 
無回答 2 1.8 
合計 112 100 
図表 16 回答者の最終学歴
度数 J¥一セント
高等学校卒 13 11.6 
専門学校卒 8 7.1 
短大-高専 12 10.7 卒
大学卒 72 64.3 
大学院卒 5 4.5 
その他 0.9 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 17 回答者の通学時間
度数 パ セント
15分以内 8 7.1 
16・30分 46 41.1 
31-60分 53 47.3 
60分以上 5 4.5 
合計 112 100 
図表 18 オープン・クラス受講経験
度数 パ セーント
0回 32 28.6 
1-5回 43 38.4 
6-10回 27 24.1 
1 1回以上 9 8 
無回答 0.9 
合計 112 100 
図表 19 サテライト公開講座受講経験
度数 パー セント
0回 79 70.5 
1-5回 18 16.1 
6・10回 2 1.8 
無回答 13 11.6 




0回 60 53.6 
1・5回 43 38.4 
6-10回 0.9 
1 1回以上 0.9 
無回答 7 6.3 
合計 112 100 
図表21 その他の公開講座受講経験
度数 パーセント
0回 61 54.5 
1・5回 34 30.4 
6・10回 3 2.7 
1回以上 4 3.6 
無回答 10 8.9 
合計 112 100 
図表22 オープン ・クラスの難易度
度数 パーセント
易しい 3 2.7 
やや易しい 18 16.1 
ちょうどよ 70 62.5 し1
やや難解 15 13.4 
難解 4 3.6 
無回答 2 1.8 





60代 (50人、44.696)が最も多く 、70代以上 (24
人、21.496)、50代 (21人、18.8%)と続いている。
図表23で性別との関連をみると、男性 ・女性




3 。 3 
30代以下 100.00% 0.00% 100.00% I 
4.80% 0.00% 3.00% 
17 17 34 
40・50代 50.00% 50.00% 100.00% I 
27.00% 44.70% 33.70% 
43 21 64 
60代以上 67.20% 32.80% 100.00% 
68.30% 55.30% 63.40% 
63 38 101 
合計 62.40% 37.60% 100.00% 


































知り合いが増えた 20 17.9 
活動範囲が広がった 14 12.5 
知識を活用する機会が増えた 57 50.9 
自分の成長が実感できた 23 20.5 
一人より複数で学んだ方が効果的 43 38.4 
図表25はオープン ・クラスを知ったきっか
けについてたずねた結果である。s:も多かった




新聞記事折込 17 15.2 
DM 64 57.1 
知人を通じて 14 12.5 
Webサイト 17 15.2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平野 富佐 (富山県教育委員会生涯学習 ・文化財室長)


































































































































































































































































































































































































回数 J切 日 題 目 講師氏名(所属職名 ・専攻分野)






作物の管理技術 田中 普(本学名誉教授 ・生物)
5 6月 2日(木) 植物の知識 結城善之(本学元講師 ・農業)
6 6月 16円(木) 環境・股業問題等 高橋 i諸彦(人間発達科学部 ・准教授・環境)
7 7月 14日 (木) 山口 耐司 (本学名谷教綬 ・生物化学)
8 8月 18 n (木) 秋冬野菜の.1'&培 鳩山 照夫(人間発達科学部 ・技術服員 .~支培管理)
9 9月 8日(木) 環境と栽培技術












回数 J切 日 題 目 講師氏 1; 所属 職名 専攻分野





5 6月 9 n (木) っくり、発表する機会を持ちます。 キタノ ・アスカ 非常勤講師 英語教育
6 6月 23日(水)
7 7月 7 n (木)
8 7月 21 n (木)






















期 日 題 目
4月11日(月) 「町吟味所触留J1 
4月25日(月) 「町吟味所触留J2 





7月 4 A (月) 「町1今味所触留J7 




















































4 6月 2日(木) 毎回違うテーマについて意見
5 6月16日(木) や考えを述べあいます。受講生 キタノ ・アスカ 富山大学 ・ 英語教育
6 6月30日(木) 相互の理解とテーマの深まり Jド常勤講師
7 7月 14日(木) を目指します。
8 7月28日(木)

































































































講師氏名 所属 ・職名 専攻分野










講師氏名 所属 ・職名 専攻分野











回数 期 日 題 目 講師氏名(所属職名 ・専攻分野)
1 4月23日 (土)
2 5月 7日(土) 歌う姿勢・発声法・ドイツ語の発音な
3 5月21日 (土) ど、歌曲を歌うための基礎、および音
4 6月 4日(土) 楽を美しく 演奏する表現法などにつ 大前 さち子(声楽家 ・ソプラノ)
5 6月 11日(土) いて、段階を踏んで学んでいきますの 海老原あゆみ(ピアニスト・伴奏担当)














回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野




5 6月 11日 (上)
礎文法と会話表現を習得する。講






8 7月 2日(上) トはいたします。
9 7月 9日(土)
1 0 7月16日 (土)












回数 期 日 題 R 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 5月 7日(土)
2 5月 14日(土)
3 5月 21日 (土) 教科書にそってフランス語の基
4 6月 4日 (土) 礎文法と会話表現を習得する。テ








8 7月 2日 (土) 受検を希望する方のサポートは
9 7月 9日 (土) いたします。



































7月 2日 (土) 友人の誕生日への贈物


















回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名
1 5月 7円(土)
2 5月 14円 (上)
3 5月21 FI (土) 教科75にそってフランス語のiI'..:
4 6月 4日(上) 初歩から始め、基礎文法と簡単な
5 6月 11日(上) 会話表現を習得する議座内で試
富山大学 ・
6 6月 18日(上) 験のたぐいは一切ありませんが、 i行水まさ志 非常勤講師
7 6月25日(上) 実用フランス語検定試験の受検
8 7月 2日(上) を希虫する方のサポートはいた
9 7月 9日(上) します。
1 0 7月 16日 (土)
1 1 7月23日 (土)
日常生活における薬膳理論
























j甫凹クリニック 伝統医学 ・米病 ・



















































回数 J切 日 題 日 講師氏名 所属・職名
1 5月 9口(月) 経験
会話練習 ・間取り ・読芯き




5 6月 6日(月) 会話文作り
6 6月13日(月)
7 6月20日(月) 面J妥 天坂 仁美 (財)とやま国際センター -



















回数 J切 日 題 目 講師氏名




5 6月 7 n (火)
理由
6 6月 1'-1日(火)
7 6月21日(火) 郵便局 天坂 仁美
8 6月28日 (火) 予約
9 7月 5日(火) ネu穫
10 7月 12日(火) 病院
11 7月 19日(火) 忠告と提案、ショ ッヒング




















4 6月 1日 (水) 受講者との話し合いで講読テキス
5 6月 8日(水) トを選びますが、ラクロ『危険な






9 7月 6日(水) グジュペリ『星の王子さま』など













回数 期 日 題 日 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 5月 11日(水) 発音1あいさつ用語
2 5月 18円(水) 発音2 教室用語
3 5月25日(水) 発音3
4 6月 1日(水) 発音4
5 6月 8日(水) こんにちは
6 6月 15日(水) 学校 富山大学 ・
7 6月22日(水) どこへいくの?
li旬 琳 非常勤講師
8 6月 29日(水) カメラを買う
9 7月 6日(水) 家族を語る
10 7月 13ロ(水) 富士山
II 7月20日(水) 喫茶底、街
12 8月 3日(水) 何をしている ?









回数 J切 日 題 目 講師氏名
1 5月 11日(水) 外見の表現








6 6月 15日(水) 自由会話
7 6月22日(水) 事件 ・事故(警察)
(忘れ物) 天坂 仁美
8 6月29日(水) 読みと表現





1 7月 20日(水) 自由会話
































5 6月 9日(木) 所有匙詞、複数
6 6月 16日 (木)
生活習慣や食物について話す
時刻lをいう
7 6月 23日 (木)
話法の助動詞
I何をしたいかJをいう







































回数 期 日 題 目 講師氏名
1 5月 14日(上) 韓国、
2 5月 21日(上) ハンク‘ル文字
5月 28 n (上) 自己紹介3 挨拶
4 6月 4日 (土) 基本文型
5 6月 11日(上) 食堂数字
6月 18日(土)
注文、
6 会話練習 ・間取り ・読芯き 天坂 仁美
7 7月 2日(上) ショッヒング
8 7月 9日(土) 数字(単位)
9 7月 16日(土)
会話練習 ・間取り ・読書き
10 7月 30日 (土)
日常生活
会話練習 ・聞取り ・読書き






























Word 基本傑作，新しい文芯の作成， 上木 佐季子 ンター ・講師
3 5月23日(月)
文書の編集 (lVord担当)
4 5月24日(火) Excel 数式と関数，グラフの作成
5 5月30日(月) Word 表の作成と編集 総合情報基盤セ
6 5月31日(火) Excel 表の編集 木原寛 ンター・教陵
Word イラスト ・写真 ・図形の追加 (Excel担当)
7 6月 6日(月)
と調整
8 6月 7日(火) Excelの活用
9 6月13日(月) Word 確認問題，まとめ
















2 6月 7日(火) 的な工程と方法 向井E三 ・
屯子芯籍が変える本を巡る常識と著作 総合的報基盤センター ・教授
3 6月 9日(木) 権の動向を概観 ソフトウェア工学
屯子出版ビジネスを概観し， I屯子書籍




































































回数 期 日 題 自 講師氏名 所属・職名
























wl 間 平成23 年 6 月 26 口(口)~平成 2 4年 2 月 1 9 n (日) *変更あり





















4 1 0月 2日(日) ント ・トレーニングによる子育てス
阿部美穂子 人開発達科学部 ・准教
キノレアッフ演習を行います。 授
5 1 0月30日 (口) ③ 8月は時間を拡大し、きょうだ
藤原佳子 ]AMET認定ムープメン
い支援会代表の諏方先生の体験に基 ト教育 ・療法士 .
6 1 1月27日(日) づく講演会と、 おやつ作りを します。 石井郁子 昼縫国際高等学校富
7 1 2月18日(日) 山学習センタ一指導
員






























































回数 J切 日 題 日 講師氏名 所属 ・職名
1 8月4日(木)
1日目、富山駅前発、天狗平、室堂、







































宮山大学理学部A棟 2階講義室A238教室、 B棟2階実験室 s201教室および総合研究棟6階など
高専生、短大生、大学生および社会人
25名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 8月27日(土) (講義)藻類の進化と地球の歴史 i!ff温{言
理工学研究部(理 泌類系統分類学
学) ・教授











































所属 ・職名 専攻分野題 目 議師氏名回数 J切 日
1 9月28日(水)
2 1 0月 5日(水)
受講者との話し合いで諸説テ3 1 0月 12日(水)
キストを遊びますが、ラクロ4 1 0月 19日(水)
『危険な関係』、スタンダール
5 1 0月26口 (水)
『恋愛論』、ボードレール『悪
富山大学 ・ フランス言語6 1 1月 2日(水)
の事』、フロベール『ボヴァリ 1行水まさ志 非常勤講師 文化7 1 1月 9円(水)
一夫人J、ブルースト『失われ
8 1 1月 16日(水) た時を求めて』、サン=テグジ
9 1 1月30日 (水) ュヘリ『昼の王子さま』などか
1 0 1 2月 7円(水) ら作品を選ぶ予定。
1 1 1 2月 14日(水)








受講対象者 小学生 ・中学生・高校生 ・市民一般(講座によって対象者が異なることがありますので、ホームページで詳細
を確かめて応募してください。)
募集人数 354名
回数 題 目 講師氏名 所属 ・職名 JJ~攻分野
面白い光と色の世界 岡田 裕之 工学部 ・教授 有機テ'パイス1 (定員 午前 5~ ・ 午後 5 名) 工学部 ・准教授中 茂樹
2 
プフズマを使って鋭を作る
山崎登志成 工学部 ・准教授 薄膜工学(定員午前6名 ・午後6名)
3 
止まらない?不思議なコマ 山田茂 工学部 ・准教授 生産精密加工学
(定員午前5名 ・午後 5名) 高野登 工学部 ・助手
音"・“超音波"をiJlJる、作る、考える ニ原毅 工学部 ・教授 超音波計測
4 (定員午前 10名 ・午後 10名) 桐 昭弘 工学部 ・技術職員 超音波計測
国代発造 工学部 ・准教授 光計ij[IJ
5 
みかんで発泡スチロールのリサイクル?
i1J，t明誠 工学部 ・助教 高分刊ヒ学
(定員午前 10名2回・午後 10名2回)
化学合成にチャレンジ~いろいろなエスアノレを
6 作ってみよう(定員 午前 16名 ・午後 16名) 阿部仁 工学部 ・教綬 有機化学
7 きおくのしくみ(定員 午前20名 ・午後 20名) 囚端俊英 工学部 ・准教授 脳 ・神経科学
8 
飛び込め!3Dの世界
堀田裕弘 工学部 ・教授 メディア情報通信
(定員午前 10名2回 ・午後 10名2回)
9 
遺伝子の本体DNAを日で見てみよう 磯部正治 工学部 ・教綬
遺伝子工学
(定員午前 12~， ・ 午後 12 名) mr事信幸 工学部 ・If主教授
1 0 
放射線を見てみよう
佐山 三千雄 工学部 ・講師 放射線化学
(定員午前 16名)
1 1 
熱に応答するフラスチックを使って体温計を作 星野 一宏 工学部 ・准教授
生物反応工学
ろう(定員午前 10名 ・午後 10名) 高野真希 工学部 ・助手
1 2 
工作!メカ昆虫2 佐伯 I享 工学部 ・教授 機能制御工学
(定員午前 10名 ・午後 10名) 絡爪隆 工学部 ・助教
1 3 
世界の来てまでとんでQ! 止公凹 健一 工学部 ・教授 組成制御工学
(定員午前20名 ・午後 20名) 川畑常民 工学部 ・助教
1 -l
電気化学で作ろう!黄金色に蹄くオリジナルへ 砂田聡 工学部 ・教授 環境制御工学






















回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 0月 l口(土)
2 1 0月 8日(土) 教科芯にそってフフンス語の
3 1 0月 15日(土) 基礎文法と会話表現を習得す
4 1 0月22日(土)
る。テキストは前期中級フラン
5 1 0月29日(土) ス3吾1の終了H寺点から虫台める。
6 1 1月 5日(土)
講座内で試験のたぐいは一切
ありませんが、実用フランス語 清水まさ志
7 1 1月 12臼(土)




1 0 1 2月 3口(土)
月 19日はボジョレー ・ヌーボ
ーハーティーを行う。










回数 期 日 題 目
1 1 0月 1日(土) 韓国
2 1 0月 8日(土) ハングノレ文字
3 1 0月 15日(土) 自己紹介
前期の復習




6 1 1月 12日(土) 天坂
7 1 1月19日(土)
会話練習 ・間取り ・読書き
8 1 1月26 A (土) 位置と方向
9 1 2月 3日(土) 会話練習 ・間取り ・託苫き
10 1 2月 17日(土) 電話






















回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 1日(土)
2 1 0月 8日(土) 教科占にそってフランス語の
3 1 0月15日(土) 基礎文法と会話表現を習得す
4 1 0月22日(土) る。テキストは前期初級フラン
5 1 0月 29日(土) ス語3の終了時点から始める。





7 1 1月 12日(土) 検定試験の受検を希望する方
8 1 1月 19日(土) のサポートはいたします。11 
9 1 1月 26日(土) 月 19口はボジョレー ・ヌーボ
1 0 1 2月 3日(土)
ーハーティーを行う。












回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分嬰f
1 1 0月 1日(土)
2 1 0月 8日(上) 教科，!}Iこそってフランス語の
3 1 0月 15日(土) 最初歩から始め、基礎文法と簡
4 1 0月 22日(土)
時1な会話表現を習得する。テキ
ストは前期入門フランス語フ
5 1 0月29日(土) ランス文化lの終了時点、から始
6 1 1月 5日(土) める。講座内で試験のたぐいは 清水まさ志
富山大学・非常勤 フランス言語
講師 文化
7 1 1月 12日(土) 一切ありませんが、実用フラン
8 1 1月 19日(土)
ス語検定試験の受検を希望す
る方のサポートはいたします。
9 1 1月 26日(土) 1 1月 19日はボジョレー ・ヌ
1 0 1 2月 3日(土) ーボーノξー ティーを行う。












































回数 期 n 題 目
1 1 0月 3円(月) 「町1今味所触留J1 
2 1 0月31日(月) f悶TI今味所触留J2 
3 1 1月 1-l日(月) 『町吟味所触留J3 
4 1 1月28日(月) ')'(.築資料を読む
5 1 2月 5日(月) rlDTI今味所触留J4 
6 1 2月 19日(月) nlTn今l床所触留J5 
7 1月 16日(月) rl丁目今lt長所触留J6 
8 1月30日(月) 「町吟味所触留J7 
9 2月 13 n (月) 「町吟味所触留J8 
-66-
講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
海井 保子 「食育研究会いただ 栄養学 ・食脊
きます !J代表





講師氏名 所属 ・職名 リ子攻分野
深井 甚三 人開発達科学部 近世史
力日路 達行 富山市郷上博物館 近世史











回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名
l 1 0月 3日(月) 前期復習




4 1 0月31日(月) 変化
5 1 1月 7日(月)
会話料l習 ・間取り・読.!fき
会話文作り






8 1 1月28日(月) 真実と偽り
9 1 2月 5日 (月)
会話練習 ・間取り ・読.!fき
会話文作り
















回数 期 日 題 日 講師氏名
1 1 0月 4日(火) 西洋の怪談と日本の怪談
平川 祐弘
2 1 0月 5日(水) 夢幻能青柳









































回数 期 円 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 5日(木) 食べ慣れる?
2 1 0月 13日(木) ァーブルの上には
3 1 0月20日 (木) スキー
4 1 0月27日 (木) あなたはテニスがうまいの?
5 1 1月10日 (木) 動物園
6 1 1月 17日(木) 中国語になった日本語
7 1 1月 2-l日 (木) 春休み 陶琳
8 1 2月 1日 (木) 空港で
9 1 2月 8日(木) 空港の外
10 1 2月 15日(木) 街には
11 1 2月22日(木) ホテノレ
12 1月 12日(木) 部屋の中
13 1月 19日 (木) 私のお金すべて佼われてしまった









回数 期 n 題 目
1 1 0月 5日(水) 前期復習
2 1 0月 12日(水) 失敗
間取りと表現、自由会話
3 1 0月 19日(水)
4 1 0月 26日 (水) 会社.
5 1 1月 2日(水)
読みと表現、自由会話
6 1 1月 9日(水) 消費、節約、読みと表現
7 1 1月 16日(水)
自由会話
天坂




10 1 2月 14日(水) 旅行、読みと表現
11 1月 11日(水) 自由会話




















回数 J切 日 題 同 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 6日(木)
ヨーロッハの食の歴史 l
ヨーロッハ社
徳橋 日程 人間発達科学部 ・教授 会史
2 1 0月13日(木) ヨーロツバの食の歴史2
3 1 0月 20日(木) ワインを知る 武田 民知子 ル ・ポワソニエ、オーナーソムリエール






武田 民知子 ル ・ホワソニエ、オーナーソムリエール
6 1 1月17日(木)
食文化体験 2 一フランスとイ












回数 J切 日 題 自 講師氏名 I所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 6日(木) iJ)J画共有サイト YouTubeなどの楽しみ方
高井正三 ・























回数 期 日 題 目 ;辞師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 6日(木) 子どもとは/大人とは何者か 野平慎二
人間発達科学部 ・教 教古目品オニ，
授

































回数 1切 日 題 目
1 1 0月 7日(金) 前期復習
2 1 0月 14日(金) 経験
3 1 0月21臼 (金)
趣味
4 1 0月28日(金)
5 1 1月 4円(金)
就業
講師氏名 所属 ・職名
6 1 1月 1]日(金)
(財)とやま国際センター ・
7 1 1月 18日(金) 流行 天坂 仁美
8 1 1月25日(金) 故障
9 1 2月 2日(金) 変化
10 1 2月 6日(火) 情報




















1 1 0月 7円(金) 英語 場江耕一 特定非営利所助法人海竜 ・理事長
2 1 0月 1-l日(金) フランス3吾 清水まさ志 富山大学 ・非常勤講師
3 1 0月21日(金) ドイツ;吾 j黒間際 人文学部 ・1佐教綬
4 1 0月28円(金) 中国語 {壬u!宕 富山大学 ・非常勤講師










回数 期 日 題 目 議師氏名
1 1 0月 8 n (土) 紹介
2 1 0月22日(土) 中国の大学
3 1 0月29日(土) 趣味について
4 1 1月 5日(土) 私の一日
5 1 1月 12日(土) 私の友達
6. 1 1月 19日(土) 旅行
任建宏
7 1 1月 26日(土) ご馳走になる
8 1 2月 3円(土) 中華料理
9 1 2月10日(土) 買物
1 0 1 2月17日(土) 北爪の四合院
1 1 1月 21日(土) 春節
1 2 1月 28日(土) 中国語を学ぶ
1 3 2月 4日(土) 総復習 ・まとめ
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2 1 0月 23日(日) を!
-美味しさ追求、洋風献立。
-富山のf.i.lをまるごとの煮魚に !
3 1 ]月 6日 (口) -伝統的お総菜に挑戦。
-富山の昆布を知る






























回数 期 円 題 日 講師氏名 所属 ・職名
1 1 0月 13日(木)
前期に習ったことの復習
個人的な窓見や好みをいう






4 1 1月 10日(木)
過去の出来事をいう
手紙を~~く ウォルフガン 人文学部 ・
5 1 1月 17日(木)
命令と要求の表現 グ ・ツォウベク ドイツ語教授
疑問詞と人称代名詞の3格
6 1 1月24日 (木)
定冠詞と前置詞
3格支配の動詞
7 1 2月 1日(木)
目的について話す
旅行について話す


























回数 J切 日 題 目
3 ~I a K 0 ~! C T B 0 (ロシアと日本につ
1 1 0月 13日(本) いて私たちが知っていること)
nYTeUJeCTBl!e 
2 1 0月20日 (木) no POCCHI! 
(ロシア探訪)
n Y T e w e C T B H e 
3 1 0月27日(木) 日 o 只n0 !I I! I! 
(日本探訪)
九¥oii ropo且 一 Baw ropOLl 
」 1 1月10日(木) (モスクワと富山)
1 1月17口(木)
CYBeHl!pbl H nO且 ap J< I! 
5 (名産品、おみやげ品)
CTHJlb )l{1!3HI! 
6 1 1月24日(木) (生活スタイル:日常生活と趣味)
o 6 ~! e !I 1 e ~! C R 
7 1 2月 1日 (木) p e l.e n T a ~! H I 
(レシヒを教え合いましょう)
BCTpe'la J<YJJbTYP(お互い
















4 1 1月19日(土) 楽を美しく演奏する表現法などにつ
5 1 1月26円(土) いて、段階を踏んで学んでいきますの




















回数 期 臼 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 1 0月 16日(日) アジア 1
2 1 0月30日(日) アジア 2
3 1 1月 13日(日) 東ヨーロッパ 末岡 宏
人文学部・教授 国際文化論
4 1 1月27円(日) ファンアメリカ






















4 1 0月25n (火) Excel 数式と関数，グラフの作成
5 1 0月31円(月) ¥Vord 表の作成と編集
6 1 1月 1 Fl(火) Excel 表の編集
7 1 1月 7 n (月) ¥Vord イフスト ・写真 ・図形の追加と調整
8 1 1月 8日(火) Exce1の活用
9 1 1月14日(月) lVord 確認問題，まとめ



































1 0月25 n (火) 一議法をなぜわぎわざ制定するのか
身近な信託法の話



























期日 | 題 目 | 講師氏名 | 所属 ・職名
1 0月 22日(土) 蛋白質の構造入門








































































































期 日 時 間
8月 4日(木) 18 : 30-..20 : 30 
8月 5日 (金) 18 : 30-..20 : 30 
8月22日(月) 6 : 0-.. 8 : 00 
8月23日(火) 6 : 0-.. 8 : 00 
8月24日 (水) 6 : 0-.. 8 : 00 
8月25日(木) 13: 0-..16: 00 
8月26日(金) 6 : 0-.. 8 : 00 
親子スキー教室























































7 7月 7日(木) インストラクター
8 7月21日(木)
9 8月 4日(木)















同数 期 日 題 自
1 4月 8 口(金) 今回の概要説明、コクソ彫り、木固め
2 4月 12円(火) コクソかい、下地付け(表)
3 4月 15日(金) 内角引きサピ、下地付け(裏)
4 4月 19日(火) 下地研ぎ、下地付け(表)
5 4月 22日(金) 下地研ぎ、下塗り(表)
6 4月 26A (火) 研ぎ、仕掛け置き
7 5月 10日(火) 下地研ぎ、下塗り
8 5月 13日(金) 研ぎ、色漆塗りこみ
9 5月 17口(火) 研ぎ、色涼塗りこみ
1 0 5月 20日(金) 研ぎ、色捺塗りこみ
1 1 5月 24日(火) 研ぎ、塗りこみ
1 2 5月 27日(金) 研ぎ、塗りこみ(事)
1 3 5月 31 日(火) 研ぎ、胴宿り、スリ漆
1 4 6月 3 日(金) スリ漆
1 5 6月 7日(火) 仕上げ磨き










回数 J切 日 題 目




3 4月 27日(水) 心俸造り(ヌードモデル)
4 5月 11 日(水) モデリング(ヌードモテソレ)
5 5月 18 日(水) モデリング(ヌードモデル)
6 5月 25日(水) モデリング(ヌードモデル)
7 6月 1 n (水) モデリング(ヌードモデ‘ノレ)中間講評
8 6 月 8 日(水) モデリング(ヌードモデ、ノレ)
9 6月 15日(水) モデリング(ヌードモテ'ル)
1 0 6月 22 日(水) モデリング(ヌードモテ'ル)
1 1 6月 29日(水) モデリング(ヌードモデ.ル)
1 2 7月 6 円(水) モデリング(ヌードモデル)
1 3 7月 13 日(水) 石膏取り
1 4 7月 20日(水) 石膏取り













































回数 期 日 題 日
1 5月 9 日(月)
2 5月 16 日(月)
3 5月 23 日(月) 教科書にそってプランス語の最初歩か
4 5月 30 日(月) ら始め、基礎文法と簡単な会話表現を
5 6月 6 日(月) 習得する。講座内で試験のたぐいは一
6 6月 13 日(月) 切ありませんが、実用フランス語検定
7 6月 20 日(月) 試験の受検を希望する方のサホートは
8 6月 27 日(月) いたします。
9 7月 4 日(月)















2 5月 12日(木) CADによる製図方法 1
3 5月 17円(火) CADによる製図方法2
4 5月 19R (木) 簡単な家具図面の作成












回数 期 日 題 目
1 5月 17日(火) 国学の最新動向
2 5月 24日(火) 述近法(1)
3 5月 31日(火) 述近法(2)
キi密鋳造技法で作る小物















回数 期 日 題 目 講師氏名
1 8月 7 日(日) 講座内容の説明.蝋原型制作
2 8月 21日(日) 蝋原型制作
清水克朗
3 9月 4 日(日) 湯道づくり、鋳型づくり

































回数 期 日 題 目 講師氏名
1 9月 14日(水) 「新J富山駅に向けた課題 武山良ニ
2 9月 21 日(水) 祭り ・イベントと観光 竹内 潔
3 9月 28日(水) 環日本海の中の宮山 龍 世祥




5 10月 8 R (土) 岩瀬:酒と北前船 桝田隆一郎
6 10月 12日(水) 減災論からみた伝統的集落 刷~ 圭太郎
7 10月 19日(水) コミュニティの再構築 伊藤俗夫
8 10月 22日(土) 高岡:金屋町の町並みと工芸 大熊敏之

























5 10月 3 円(月)




9 10月 20円(木) 安達博文
1 0 10月 24日(月)
1 1 10月 27日(木) 彩色(キャンパス)完成
藤井武
1 2 10月 31A (月) 講評
1 3 11月 7 日(月) エスキース制作 ・索拙(パネル)
1 4 11月 10日(木)
1 5 1 月 14日(月)
1 6 11月 17日(木) 彩色(ハネノレ)
1 7 11月 21日(月)
1 8 1 月 24日(木)






























同数 期 日 題 自
1 10月 3日(月)
2 10月 17日(月) 教科芯にそってフランス活の長初歩
3 10月 24日(月) から始め、法礎文法と簡単な会話表現
4 10月 31日(月) を習得する。テキストは前期入門フラ
5 11月 7日(月) ンス語フランス文化 lの終了時点か
6 11月 14日(月) ら始める。講座内で試験のたぐいはー
7 11月 21日(月) 切ありませんが、実用フランス高検定
8 11月 28日(月) 試験の受検を希望する方のサポート
9 12月 5日(月) はいたします。











|口l欽 ;切 日 題 円
1 10月 4日(火) -やさしい英語を使ったフリートーキ
2 10月 18日(火) ング
3 11月 1日(火)
4 11月 15日(火) . rこうすれば伝わるJ茶話表現のわIi












[口l数 3切 日 題 円
1 10 月 6 日(イて) デッサン、ァラコッタ顕{匁制作
2 10月 13 日(木) アフコッタ頭f匁制作
3 10月 20 日(木) テフコッタ顕伶制作
4 10月 27 日(木) テフコッタ顕{象lJilJ作
プフコジタ顕f1b!IlIJ作
5 11月 10 日(木) 中開講評
6 11月 17 日(木) アフコッタ頭倣制作
7 11月 24 日(木) アフコッタ頭倣制作

















同数 期 日 題 円 講師氏名
1 10月 14 円(金)
-やさしい英語を使ったフリートーキ
2 10月 25 日(火)
3 1 1月 8 日(火)
ング
4 11月 22 日(火)
-世界の観光地を紹介した英文テキス 渡辺康洋
トのリーデイング練習とQ&A
5 12月 6 日(火) -旅行中に使う簡単な表現の練習



























































回数 期 日 題 目 j梓師氏名 所属 ・職名 t与攻分野
黒崎文也 :応用植物困 准教授
1 4月 23日(上)
オリエンテーショ ン 辰}6良秋 薬用植物園
薬用植物学t番手E 高足泰畠 薬用植物園
藤野!貰春 薬用植物園
2 5月 28日(土) 挿 し木、接ぎ木の実演(予定)
3 6月 25日(土) 取り木、植えをFえ 辰尾良秋 薬用植物園































































日 題 円 講師氏名 所属 ・職名












































































回数 期 日 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
一階堂敏雄 大学院医学薬学研究 再生医学 ・分
部 ・教授 子生物学
吉閏淑子 大学院医学薬学研究 再生医学 ・組
部 .i佐教授 織学
再生医学について考えてみませんか。 阿部索典 大学院医学薬学 再生医学 ・細 l
1 9月 10日(土)











こころの病気を探求する Part 1 




回数 J切 n 題 目 講師氏名 所属 ・職名 専攻分野
1 11月5日(土) こころの病気とお薬 新回 j享美 大学院医学薬学研究部 ・教授
i終物治療学
こころの病気の原閃を 新囚伴走 大学院医学薬学研究部 ・教授
2 1月 12円(土) 調べたり、新しいお菜を 宮本高明 大学院医学薬学研究部 ・1佐教授




























開設年度 講座数 開設時間数 募集人員 延受講者数 修了者数
t首座 時間 人 人 人
平成元年 5 109 275 91 52 
2 3 53 115 97 71 
3 3 55 125 125 75 
4 5 95 165 160 92 
5 7 110 180 152 122 
6 12 173 360 256 165 
7 12 211 320 278 228 
8 9 121 270 287 220 
9 13 176.5 430 302 260 
10 13 168.5 355 284 255 
11 13 178 360 308 261 
12 16 192 472 353 324 
13 38 443.5 1.013 575 528 
14 43 526.5 1.045 542 497 
15 44 528.5 808 708 660 
16 36 418 645 571 526 
17 43 574.5 776 518 476 
18 69 1，075 1，237 901 837 
19 69 999 1，278 831 783 
20 79 1.198 1，584 1，016 872 
21 82 1，339 1，321 991 863 
22 82 1.279 1，469 946 836 (680) 
23 84 1.321 1，753 







開股 昨'k ~"'百&， 1) (" ~ IJ 庖 名 開段潮間 的問 受鴎対象 人以 '十 男 '^ 
偏.，
l 京鹿~園企業しもう 17-10'27 30 可E庭菜園初心音 15 16 7 9 16 
短いn唱障で気持ちを長現する英語講座 =3 
2 ーポエムやホス~-表現にIl鞍するー {日中ク 1 7-8 1 13.5 中級レベル以上の市民一般 。- q 2 2 
ラス)
3 入門ヒラγィス ;:2 I 7-9 22 I ~ 健康に関心と興践を持っている市民一般 6 6 。6 6 
1 とや L学近世富山的史料を統む{前期} 1 1-7 I 13.5 市民一般 15 9 7 2 自
5 簡1¥な英勝ディスカ γションを通じたコンハセー
シJンカフェ = 2 (日中クラス) 1 1-825 13.5 中傾レベル以上山一般市民 6 9 3 
t、 7 
レベル7γフし上う '英語ディスプrJ"/ションを過
6 じf-コンパセーシ Jンカフェ =2 (l宜的クラ 1 1-915 15 中唱レベル以上山一般市民 6 6 3 3 
λ} 
7 む11'しの省物から4功‘る日本舗の歴史 I 15-7 zt.) 10 市民一般 20 9 s 9 
8 1 1富山ω~(\ft "J:.化をIJlI:と料理体験を過して学ぶ 1 16-9 10 13 ー股市民 32 12 5 ， 12 
9 中悶liでIk曲を続むう 121-630 15 初暗中国語文E去を一通り終えられたJ; 10 7 3 7 
10 トイツ散幽を歌おう! (ハー ト 2) 1 23-; 30 16 市民一般 30 19 ; 15 
前年JtフフンスZ画スアッ7 ・アァ72を修了さ
1 中崎フランス1&1 5 I-IJ:?3 q・~:! れたn.または初級程度的フランス絡を学習さ 20 15 I1 12 
れた経験があるH
Ili年度ポノジュール'初級フフンス語2を修了
12初級フランス163 5 7-7123 。， されたJ;. tたは初級段度的フランス絡を学符 20 12 3 。1 
された経験がある }j
13中国師綿P.I!(会話中心的中級クラス) 5，7-7 30 26 市民一俄 15 15 9 6 9 
初めてフランス絡を始める方、または一度フラ
1 入門ツラノス36ソヲン λ文化 l 5 7、7123 2圃9幽 ンス絡を常利したものの按折された}j tたフ 20 9 唖 9 
フノスω文化に関心があるH
151 n常生活にお.tる1:;鳩理輸 5 8、65 1 市民一般 15 20 2 18 19 
1 6 人生:ë:~つけるJU込山フレゼンテー シヨノ筏法 5 9、5119 1 J!f~でプレゼノ介ーン 1 ンを i車い. 改善したい 10 ') ') 3 と考えている教員 ・国軍門騒の}j
17γン"-'ンハセヨ 健同1/1中時 l 5 9-8討 :!6 市民一般 10 日 3 b 昌
18アノニ Jンハセヨ 純国語初級 1 5 10-8 2 26 市民一般 10 1 10 1 
19I-tをi/lるブランス文学 1 51-; :!i 18 ヲヲンス文字.ニ限らず文学 ・文化ー債に興特山 15 10 • 5 8 ある}j
:!O 中団結入門 51-8'3 26 市民一般 16 11 3 13 
21 アンニコンハセヨ 4奪回路中滅ステッブ，""'/プ l 5 1-8 '3 26 市民一般 10 1 3 昌 7 
・22 ドイツ錨揖1宜初級1 5 12-6 '30 12 市民一般 10 12 8 10 
:!3 お色と経済ω必礎知徹 5 13-6:3 6 市民一般 20 13 8 5 1 
21 7ンニ，ンハセヨ 繰回路入門 1 5 11 -~ 6 26 市民一般 10 18 11 16 
はじめてのワーフロ&Jt計算ソフト これからワーフロ ・長官+算ソフトを使ってみた
25 ー ‘ indo，， ::;7で~ol d&ExceI2010を利用してhょう ー 5 16-6 1 15 いと思っている}j 15 10 6 10 (前期)
26 
色。品。k(貫ti-.m~.iI末を活用した10社会的業L 66-6110 10 市民一般でeBookを所有している'}j 10 3 . 3み)，
27 
姥u!陣脊liω豊かな世界~幼児期的確還を支える 6 11-6 25 18 発注崎存児 ・者同サホー卜に関心のあるH 30 I1 1 
28 
ムープメント.nびを過して学ぶソーシャルスキル
6 19-11 6 10 年民、小学2年生主での子どもと保J著者 12 15 10 5 15 靴型匝
/Jイ:/Jイタップでllflfう、信そう 隊司事的あ
r.i梅山ある千どもと .その兄格{小 ・中学生ω29 るお止さんの~ζ うだいの育ちをサホート寸る京 6 ::!6-:! 26 18 20 II 1 3 1 
峡セミ J-- み}ル{雫海苔
30 
ゼロh・ら始める駐しいプログラミング入門 ; 1-721 15 市民一舵のl王で、初めてプログラミングを経験 10 13 8 5 12 .. J~\..~Script舗~ して.業しみたい方
31 山歩さ叫1駐しみ 8 1-86 15 市民一舵(ただし、岩場や雪誌がある8-9的問 15 13 5 時 13 ω行位なので.体力に自恨のある }j)
32 ゴルフ{初級高}コース 8 1-肋26 15 市民一般 20 13 6 7 12 
-86-
座 開般 受鰍対象 募集
世揖針紘
茸T骨巴II 名 開Ilt期間 時間 人数 骨十 男女 備l!
33 図画工作料教科書の積極的活用を過した指却と評
信のあり方 8
/26.829 6.5 小学伎の学級担任の先生.または講師の方 10 3 。3 3 
34現代生物学入門 8/27-日'28 1 高噂生、短大生、大学生及び社会人 25 6 5 6 
35震を語る7ランス文学2 9/28-12121 18 市民一般 15 6 2 6 
36夢大学 In工学綿2011.プチ斜't4控室 10 1 1-4 小学生 ・中学生 ・高校生 ・市民一般 351 292 292 
前期初級7フンスmlを終了された方 主たは
37中級7ランス価2 10 1-12 10 22 初級限度の7ランス需を学習された経験がある 20 1 2 9 9 
方
3817ンニョンハセヨ 健回路入門2 10 1-1 '28 26 市民ー般 10 17 13 12 
前期初級フ7/ス1&3を終了された)j_ 主たは
39初級7ランス154 10 1-12，10 22 初級筏度のフランス悟を学習された経験がある 20 12 2 10 1 
恒
初めてフランス語を始める応、または -IJt7ラ
10入門フランス絡フランス文化2 10，1-12 10 22 ンス"を学智したむのの俺折された方 主たフ 20 1 2 12 10 
ランス的文化に関心がある)j
41伝統食としての和恵子を学ぶ 10.2-12 1 10 市民ー般 30 1 2 12 11 
12とやま学ー近世富山の史料を鋭む{後期) 10:3-2/13 13.5 市民ー般 15 10 7 3 9 
1317ンニョンハセヨ 縛国籍中級2 10 3-1 30 26 市民一般 10 9 2 7 9 
41 
マリ ・タリスァィーヌと異文化的旅
10. 1-11 '~9 9 市民 自ー主 28 35 12 23 29 小泉八~をァーマにして
15中国15入門 105-1 18 26 市民 般ー 16 17 10 7 s 
1617ンエョンハセヨ 鱒開15スチップアップ2 105-1 '25 26 市民ー般 10 8 2 6 8 
げヨーロ γハ的食文化を.，tわう" 10 6-11 17 9 市民 a般 12 1 2 9 1 
18シニアのICT社会的唱しみ)j 106-11 10 10 6001以上70繊米満のシェアの)jで‘ ICTlこ拠時の 10 昌 7 8 あるh
19 現代教育的J~I問問 多様な7ブローチを学ふ 10 6-10. ~7 10.5 市民一舵 10 3 2 3 
50 アンニ J:/ハセヨ 緯国籍m級2 10.7-1 '27 26 市民一般 10 10 9 10 
51 外国のニと1'と文化を裂し〈乍ぷ~これからはじ 107-11 I1 7.5 ニれから外開拓を乍んでみたいと思っている方 15 2 2 q ・.めたい)jへ~
52 中国mllll'l(会話中心的中級クヤス) 108-2 1 26 市民ー般 15 日 6 3 9 
53 富山から発情する 『食d の魅力 109-12 1 12 市民一般 32 自 l 8 8 
51 ドイツmlllFll初級日 10.13-12 8 12 市民 4 般 10 10 3 7 9 
55 ロゾア将初級 ・中級 10 13-12'8 12 ロシア絡の越本めな文法を学んだ方 10 7 3 7 
56 ドイツ歌幽を敬おう!(ハー ト3l 10.15-1 28 16 市民ー般 30 12 3 9 1 
57 映像で知るt吐界的文化 10 16-12 1I 5 市民一般 20 7 6 6 
はじめてのワープロ&友計算ソYト ニれからワープロ ・?を肝算Yフトを使ってみた
58 -Windows7でWordlExcol2010を利用してみよう 1017-11 15 15 15 9 3 6 s 
{後期} いと思っている方
59 身近な法像的16 10 19-11 15 5 市民ー般 16 6 1 9 6 
60 分子モデルで理解する蛋白質的情造 10.22 主に小乍校 ・中学校 ・高校や干備校の教師の)j 10 。およびたんぱく貿に興味のある方
61 大人のための小学校ものづくり体験 10 25-12 20 16 絵を猫いたり、ものをつくったりすることに興 20 。・， 。。. ? 吋E今持っている社会人的);
62 e阪地k(也子司書符)の作り )j・出版の仕方 1 14-11'れ 14 o-Bookの作成を目指す教員、または専門臓の占 10 5 。- 3 5 
63 枝子スキー教者 1 '21-1'22 15 子どものスキーレベルが年経験者から初心li'U) 20 12 8 12 貌干
































83 再生医学について考えてみ主せんか Part5 










8 7-9 1 
9 14-10'26 











7 '2-7 '23 
1/30 




開Iit 受Z障対象 募集 作成# 基(lfl 備巧時間 人数 計 男 女
32 市民一般 10 8 2 6 s 
30 市民一般及び学生 8 12 6 6 10 
初めてフランス舗を始める方、または一度7ラ
15 ンス1置を学習したものの控訴された方，また7 20 8 2 6 7 
ランスの文化に関心がある}j
12 市民一般 10 16 13 3 16 
6 市民一般 20 。l 
28 中学生以上 7 1 2 9 11 
16，5 市民一般 20 6 2 4 
60 市民一般 15 17 6 1 13 
初めて7ランス慨を始める}j、主たは-1:7ラ
15 ンス絡を学習したものの控折され1:-Ji，また7 20 19 18 11 
ランスの文化に関心がある方
9 中学3年生以上 8 10 3 7 7 
16 市民一般及び常生 15 15 7 8 11 
12 中学3年生以上 10 15 2 13 12 
251. 5 163 138 18 90 114 
1用般 受疎対象 募集 -:X:.Ji rr.t 偏.，時間 人数 2t 男 女
医師、歯科医師、薬剤師、看穫師、 n機敏射線 定員 修fして制限 3 銭面直.管理栄黄土.臨床検査技師 なし 、ー'<'‘
12 
植物の稜f告に輿'1<はあるが、殆ど経験の無い方 15 9 3 6 9 でこれから試してみたい身
3 心腕髭生に関心のある市民一般 30 。。。。中1
12 医判官従事者、市民.'/:.生 25 。。。。1'1 
5 市民ー般 20 16 13 3 16 
6 くすりに興味のある市民一般 10 6 4 2 6 
14 保健師、紡問膏縄師 5 4 。4 4 
中学生、高位生および再生医学に興味をお持ち
30 27 23 21 の方
市民一般{中常生以上} 130 31 13 18 26 















































































































































































































































5時間以下 I 5， 300円
5時間超え--1 0時間以下 I 6， 300 
10時間超え--15時間以下 I 7， 300 
15時間超え--20時間以下 I 8， 300 
20時間超え--25時間以下 I 9， 300 
25時間超え--30時間以下 I 10，300 
30時間超え--35時間以下 I 11， 300 
35時間超え--40時間以下 I 12，300 
40時間超え--45時間以下 I 13，300 













教養教育(五福) 29 48 
教養教育(五福夜)
人文 27 42 
人開発達 1 18 
経済 7 9 
経済(夜) 2 2 
E里 8 8 
エ 5 5 
芸術文化 7 13 









































































































































































































































































































































理 子 9代数学 I
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教養教育(五福) 17 38 
教養教育(五福夜) 。 。
人文 31 55 
人開発達 10 10 
経済 6 10 
経済(夜) 3 3 
E里 12 13 
工 5 6 




















科目 I ~m"'~'.1 C .b l .a.c H.I:JitJ.~ I 受講者| 慢業科目名 i 担当教官 | 計番号 I )..x. ~T''T a::::I'_' I l':'.::I..，..A b I
1人間と倫理 田畑真美 1 5 
斗ー 3こころの科学 一 下回芳幸 . 1 10 
7日本文学 呉羽長 35 
8日本文学 奥野美友紀 1 5 
13日本国憲法 宮弁済暢 ~ ~15 
16国家と市民 青木一益 1 10 
18経済・経営データを読む 唐渡広志 I 33 
19世界経済の過去と現在 酒井富夫 710 
26コンビュータの話 戸田英樹 1 10 
34英語B(4) 大工原ちなみ l 
37ドイツ語B(4) Wolfgang Zoubek I 1 3 
38フランス語B(4) 近線 審良 | 
42中国語B(4) 末岡宏 I 35 
46健康・スポーツ論 山崎先也 I 1 10 
50言語表現 佐山三千雄 1 ~旦
53コロキアム(世界の映画) I末岡宏 I 1 20 
55 listening) I湯川 純幸 I 1制限なし
2哲学講読 永井 龍男 | 
9人間学演習 I 回畑真美 | 
13心理学概論 I 海老原直邦 | 
16日本史概説 I 鈴木景二 | 
17日本史特殊講義 熊谷隆之 | 
18古文書学実習 熊谷隆之 I 35 
19歴史文化特殊講義 溢谷由里 | 
24文化人類学概論 竹内 潔 I 1 10 
27比較文化概論 金子幸代 I 1若干名
29比較文化演習 金子幸代 I 1若干名
30日本文化演習 立川 健治 | 
36日本文学特殊講義 二村文人 | 
37日本文学特殊講義 呉羽長 | 主-
38日本文学特殊講義 坂本信幸他 I 510 
40朝鮮言語文化講読 上保敏 | β 
44中国言語文化講読 |大野圭介 | 同一 一一 一一 一 一一46中国語コミュニケーション(会話) 団夏嵐 | 
一三 里;英米言語文化演習 I → 村上恭子 -r1-2 
53英語コミュニケーション(作文)1 北野明日香 I 32-3 
59ドイツ語コミュニケーション(作文)中級 Wolfgang Zoubek I 一一一一 一一 一一一一一一寸一 一寸テ
60ロシア語学概論 卜中漂敦夫 I 1:5 一÷一
62ロシア言語文化演習E ド中湾敦夫 | 415 
旦E之ア語コミュニケーション1 ~ヴエチェスラフ 一一一よ E J 出l限なし
641ロシア語コミュニケーション I ヴヱチェスラフ | 2，制限なし
65ロシア言語文化特殊講義 一一一___Dヱチェスラフ | よ塑里空し
67ロシア文化論 ?ヲェチェスラフ I 1制限なし
68生涯学習概論 藤田公仁子 | 川10
70中国文化論 !夏嵐、磯部、森賀 」 置費
71外国語演習(英語) 小野直子 I 2若干名
立 ドイツ墾主主三士一シヨ当 金量 1(2) 一一→ウォルフガングツォウベク 1若干名
立 ロシア言語文化講読E一一一一 一一一武田 昭文 __t葦王名
2発遼臨床心理学 |下回芳幸 1 113 
10地域交流活動論 H隅敦 | 113 
37環境とリサイクル l片岡弘 | 115 一一38平和学 佐藤幸男 I 15 
49入国妄盃裏面論 佐藤幸男 「一一 1j5 -
5訓ネットワークキ士会史論 徳橋曜 I 1'5 
55ヨーロッパ地域史論 |徳橋曜 | 1Is 一 一57環境歴史学 |徳橋曜 1Is 



































































学部 番号 授業科目名 担当教官
受講者 lm 
富十 能人数
人間 67線形シスァム概論 大森克史 1 3 
経済 1マクロ経済学E 新里泰孝 1 5 
経済 8金融論E 本間哲志 210 
経済 9証券市場論 本間哲志 420 
経済 10 !十量経済学 1 5 
経済 14コーポレート・ファイナンス 森口毅彦 1 5 
経済 24ミクロ経済学 I 大坂 j羊 1 5 --
経済 27生産マネジメント 古川勝 1 20 
経済 28管理会計論 森口殺彦 1 5 
経済 32外国書講読E 星野富一 1 5 
理 2応用数学基礎 池田栄雄 1若干名
理 10代数学立 浅沼照雄 1若干名
理 22電磁気学I 森脇喜紀 1 5 
理 31放射線基礎学 鳥養祐二 1若干名
1里 34量子化学I 野崎浩一 1 5名程度
理 44基礎動物形態学 内山実 1 3 
理 49発生制御学 若杉達也 25 
理 51地球科学概論E 川村隆一 1若干名
理 52地球生命環境理学 竹内章 1 10名程度
E里 53一般地質学 大藤茂 1若干名







工 2量子力学2+ 上羽弘 1 5 
工 3電気回路1 作井正昭 1 5 
~ ← 
工 16システム制御工学2 チャピゲンツィ 1 5 
~ 
Fー
工 21数値解析 吉淳書草夫 1 5 
「ー
工 28微分積分H 角畠 j告 2 10 
~ 4ト
唐j度広志
13 100 大学院 1統計データで読む北陸経済 鈴木基史




芸術文化 27中国語読解E 山田 虞一
+ 
2若干名
教養教育(杉谷 2科学技術論 盛永審一郎 ‘「 1若干名




60.0才 l 男 159.4才 l
l 女 161.4才 l
年代別人数比率
年代 人数(人) % 
10代 。 0.0% 
20代 15 4.6% 
30代 15 4.6九
40代 25 7.7% 
50代 41 12.6% 
60代 159 48.8% 
70代 60 18.4% 
無回答 1 3.4九
男女別年代別人数比率
年代 人数(人) % 
10代 。 0.0% 
男 20代 12 5.7% 
30代 14 6.7% 
40代 18 8.6% 
50代 15 7.1% 
60代 110 52.4% 
















































郡市 人数(人) % 
下新川郡 5 1.5% 
黒部市 4 1.2% 
魚津市 。 0.0% 
滑川市 8 2.5% 
中新川郡 7 2.1% 
富山市 219 67.2% 
射水市 32 9.8% 
高岡市 39 12.0% I 
氷見市 4 1.2% 
小矢部市 。 0.0% 
砺波市 。 0.0% 
南砺市 4 1.2% 
県外 4 1.2% 
男女別郡市別人数比率
男
郡市 人数(人) % 
下新川郡 5 2.4% 
黒部市 3 1.4% 
魚津市 。 0.0% 
滑川市 7 3.3% 
中新川郡 2 1.0% 
富山市 134 63.8% 
射水市 25 11.9% 
品岡市 26 12.4% 
氷見市 4 1.9% 
小矢部市 。 0.0% 
砺波市 。 0.0% 
南砺市 。 0.0% 
県外 4 1.9% 
女
郡市 人数(人) % 
下新川郡 。 0.0% 
黒部市 0.9% 
魚津市 。 0.0% 
滑川市 0.9% 
中新川郡 5 4.3% 
富山市 85 73.3% 
射水市 7 6.0% 
高岡市 13 11.2% 
氷見市 。 0.0% 
小矢部市 。 0.0% 
砺波市 。 0.0% 
南砺市 4 3.4% 
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時間 発友人数 受講科目 担当教富.
l 15: 35""15 : 39 1人 外国文学 吉田 泉
2 15 : 40"-'15 : 44 2人 技術の世界 ノj、熊 組ョ長
3 15: 45"-'15: 49 関本 自紘
4 15 : 50"-' 15 : 54 2人 経済生活と法 立石 孝夫
5 15 : 55"-'15 : 59 中出 孝典
6 16・00"-'16 : 04 3人 西洋の歴史と社会 漆間 真由美
7 16: 05"-'16: 09 
8 16・10"-'16 : 14 
9 16・15"-'16 : 19 2人 哲学のすすめ 永井 龍男
10 16・20"-'16 : 24 
11 16・25"-'16 : 29 2人 日本の経済と産業 金 奉吉




回 実施 日 所属 講師 タ イ ト Jレ 参加人数
平成23年 人文学部 海老原直邦 音楽はどのように癒すか?音楽療法の不思 135 5月14日 (土) 議
2 6月1日 (土) 芸術文化学部 立浪勝 健康水泳ってどんな水泳 66 
3 7月9日 (土) 薬学部 笹岡 利安 進歩する糖原病治療2011 76 
4 8月20日 (土) 理学部 松浦知徳 大気 ・海洋・陸域の関係から眺めた富山湾 63 
5 9月10日 (土) 医学部 稲寺秀邦 子どもが健やかに育つ環境を実現するため 26 !こ~エコチル調査の開始にあたって~
6 1月19日 (土) 工学部 阿部仁 暮らしの中の化学物質 47 
7 12月10日 (土) 経済学部 坂田 博美 手芸の魅力とは?パッチワークキルトを通 80 じて





日 時 平成23年 10月8日 (土)14: 00-16 : 30











日 時 平成23年 10月29日 (土)14: 00-16 : 00
4Z2玄h 場 1 Tビジネスプラザ武蔵 (金沢市武蔵町14番 31号)研修室2
テ ー マ 「地域を元気にする発想J
「健康づくりは地域づくりJ












実施 日 講師 タ イ ト Jレ 参加人数
平成23年8月6日 (土) 小野 寛 ふるさと文学の魁「越中万葉Jをよむ 41 
9月3日 (土) 盛永審一郎 「丸い石J 45 一映画「おくりびとJにおける生と死
9月13日 (火) 金子幸代 富山の女性作家・小寺菊子の生き方を読む 50 
































学習テーマ 回・月白 場 学習肉容 主主~
-開様式 -カレッジ聡員.
プ -オリエンテーション
ロ -E韓議(企画立案について) -富山大学ワークショッブグ 事例研究 ①5/14 (土) 企画紹介(ブレゼン) 地減速2権推進t!l機
フ 14:∞-17:∞ 検討会 生涯学習部門








ロ ワークショッブ -役割分担 教育専門負郷国千秋先生
グ イベント企画運営法 ②5/28 (土)
フ 人間関係づくり 09:00-12:00 -富山大学ム 事例研究 -企画の統合、銅盤 地縁遠犠推進者1.
2 -グループ分け 生涯学習部門
教授厳回公仁子先生
③6/:0 4(土) ふるさと発見講Ii -ふるさと発見講座讃師09:00-15:00 (新)11)
現.『教業・実oコースJ -地区センター験員6/25 (土) ・
14:∞-16:00 (砺波) 地 ※希望する地区、コースに参加 -本部磯良
(スタうフとして運営補助)
プ ワークショップ 教 ~ Iサ鎗会(グループ~IJ) -富山大学-企画再機対 地減速線推進織機ロ まちあるき体験、参加 事E -修疋企画発表{プレゼン) 生涯学習部門グ ガイド制作活用法 ④7/ 9 (土) 文 趣旨 教授緩回公仁子先生フ 14:∞-17:00 化 対象ム フィールドワーク 会
3 準備 館 日程期待される効果など
-現地観察 -助言者
-資料収集 -本部除員





ロ ふるさととやま F長 -事業実施 -助言者グ 発見教室 内 -写楽評価 -地区センター職員 'フー . 各 考察、.反省、次回への展望. -本部駿負ム (0地区O団体} 土色 -各種機関関係者
4 . 
. -・ . . 
プ 教 ..例報告
ロ ワークショップ 育 -窓見交換 -カレッジ聡員
グ 事例報告 @11/4 (生) 文 -富山大学地域連媒推進tI檎
































〒930-8555富山市玉偏3190 TEL 076-445 6956 Fax 076 445 6033 





































冷 生涯学習部門 ¥ 号。
受議生君、ブンサロン
生涯学習部門のサロンが才一ブンします!
















No. 学部 股名 派遣教員名 依頼機r~1名 実施期n 受講対~~.
人文学部 教授 奥村議 til-山外岡Jlt咋門学校 5)125日(水) 希望 ~-20名
2 人文学部 講師 I:f早敏 富山県立滑川I，f:;等学校 7 Jl 8日(金) 2年'1三(51名)
2{~'t 
3 人文学部 J住教授 川村朋貨 'r:山県立高岡市137i匂学校 7 I11 3 R (水) (20名)
人文学部 l住教佼 竹内潔 富山県立，:'j岡市I17匂学校 7 JI1 311 (水)
2ij:'l， 
(20名)
5 人文学部 教伝 奥村 ;真 ~:nll~，~立1軒高信制'f，均等学校 7f125日(Jl) 1・2!Jジt:(10名)
6 人文学部 教授 ，{事1 }H付 山山県立市助'Ili，¥光，uj匂学校 7 I126 fl (火) 1 ~ 3!F'1: (30名)
7 人文学釘; 1ft教授 停滞大紀 富山県立市助i悩光，:"i'1.l学校 7)126日(火)
1~3 年生
(30名)
8 人文学部 if主教絞 !.(¥川光流 'I:¥"山岡際大学1・tkJi，:"i等学校 9 112311 (金)
2{ド'1:
(10名)
9 人文学部 教t1: 奥村 ;高 長野県鈴ノ刈:IfJI等学校 1 0)18日(1:) 24"1; (13名)
10 人文学部 1ft教授 fj; ~'主 1:fll ~，\立尚問IH尚カ'下校 1 1 I11 7 n (イ，) 2年'1:(40名)
1 人文学部 i住教佼 f~本 ¥tI:;志日1 '1;\' 山 VI~立水陥1171t卒学校 1 2)1 8 1 (~，) 2 !~'I : (301;) 
人文学部 1ft教佼 ~Ji1i ~{ '1:¥11 県立市Iln、ず1+，:'i等学校 1 2!-11 211 (JI) 2匂:'1'.(11名)
13 人文学部 教授 て付文人 };T山県立八l己l11t字学校 12J11-11 (水) 1・2句，'1'.(，141'，) 
1 人文学部 教t1: 中市敦夫 '1;1'1以立只羽。"に.，!-.;;t支 1 2)1 1 6 IJ (令) 24"1'. (37名)
15 人間発述科学羽: 教fえ 野手慎二 'bfll以立滑川正:j守中校 7J181(金)
1 ~3{1ソ1'.
(25名)
16 人間発i主科学部 教佼 t~本 2量 日1~，'，立'''J岡市I~':i. ~字学校 7 )11311 (水) 2fド'1:(20名)
人間発i主将t許認 闘樟自R 1;，¥μ F羊枯t '/;¥'11 ~，~立南砺1;，\野，::，守子学校 iJI2511 (1) 1 ~3年'1 '.(10名)
18 人間発if!科学部 教校 糊凶 J捌:n.; '/;¥11 県立水fl~ ，f:j".i宇中校 1211811 (本) 2年'1:(37t) 
19 人間発i主科学部; 教佼 1I恨 妬 市山県立水焔，:':j".if学校 1211811 (，j，) 2年'1.(11名)
20 人間発i主科学部 J住教佼 怠1~ 文右往 '1:1' 111県立íJ III~ 、ずみs17i等学校 12JJ1311(火) 2 iF'j_ (29名)
21 人lif!発注料中部 教佼 時、IZ il1二 'I~~;山県立八I己r::J勺午校 12JII'll (水) 1.2年'1.('101当)
22 人間発注科学部 教授 投与どり 7:í 11/~，~立呉羽 Ifti等学校 121116日(余) 2句ジlミ(10名)
23 経済学部 教授 ，'t:rl 綾彦 右川県立金沢商業高等学校 5J12-11l(火) :3 4"1 . 
24 経済学部 教佼 償山 戸造. .{'立高間純谷高等学校 6J111l(水) 3均三'1二(20名)
25 経済学部 J仕教授
モヴシュク ・オレ E干潟県立白崎 ~tilf:j等学校 6 J]7 n (火) 3~'1・クサンダー (20名)
26 経済学部 教授 坂幸夫 '，;r111 県守~ "，uj等学院富山佼 6月 10n (金) 1-3年生
27 経済学部 教授 志津田 一彦 白山県立MJ岡Ml等学校 7J16f1(水) 1年'1':(80名)
28 経済学部 l忙殺授 モヴシュク ・オレ 'I;\ïjl~，\立滑川尚等学校 7月811 (金) 2・3年生クサンダー
29 経済学部 教校 機ILJ 望ーE‘ 1:r 山 Vl~立t111岡市I均等学佼 7 n 1 3 1 (水) 2{ド'主(20名)
30 経済学部 教綬 水谷内徹也 i:C山県立1材日1悩野ilE等学校 71J2511 (JI) 2 if.'jミ(19名)
31 経済学部 教授 怯井 Fを幸 '，:WI県立市町悩光t均等学校 71J26日(火) 1-3年生(39名)
32 経済学;m 教t三 坂幸夫 自1I県立政山中部ρi等学校 9 tl1 :31 (火) 1 {I三'1，(280色)
33 主主議守二t買1 教十正 機1 'ー.k・3ヤ・ 受知県立~tl品仏f4等学校 1 0 I~ 2 -11 (JI) 2年'):(~O名)
31 経済学i:'f， 教授 1黄山 -:.J!. '，:CIIl ~，~立水陥 I~':i~と主佼 1 2 JI8 1 (，.f-:) 2
fド'[:
(32・35名)
35 経済学部 数十三 必fl 設Fま '1:nll県立川1いず.7-，.，::，等学佼 1 2 I11 211 (JI) 2年'1:(21名)
36 経済・手首， If(教tx 棚1M f伝れ'，'( 日11以li，ui岡I17i等学校 1 2 I1 1 :.l1 (火) l年生(80名)
37 経済lf:tJs 教佼 償11 .~\ '，:c 11 V，~立 J\J (j:j"!平学校 12Jl1-111(金) 1 ' 2 if.'1: ( 10名)
38 経液学，m 1仕教授 長谷部 ZJ- '{:¥il県立54羽t均等学校 1 2 I11 6 1 (金) 24=-'1:. (22名)
39 思'戸部 客H教授 ヂす月 附y句Z 市山県立'I:C山!Ii，f:i等学校 6 I11 1 (水) 2年'k(10名)
10 f哩学;m 数十え 竹内市 :ぉ'U!段門正式会社 6 JI;1 1 (金) AHL~，人安全衛生協必会 (iO名)
1 J'Jl~戸川 数十三 竹内市 1'=野 ~1~IÚjウド計土地理教-({研究会 8 JI1 011 (水} -A'.t礼会人(10-15名)
思学;'$ 数十え 竹内市 自11?i-，:'j守学校 8JJ261l (全) 1 . 2年'1:(220名)
13 理学$ ift教絞 6血:i 恭，J '，:';11以ナチュラリスト協会 1 0 JI2 1 1 (金) -A'.HL公人(30名)
11 .I'Jl午前; 教tl 樋f1 ')1、行 ~，'， )I:V，~ :UVk 'IU:j等学校 1 0 11 711 (本) 24=-'1. (15名)
15 I~学部 1仕教佼 中林 1J!，'をf 自11V，~ 立7ft川尚匂学校 711811 (余) 1 _:34=-'1， (17名)
16 I史学部 教授 凶付須賀 f μ[川県立令i/{二木，f:i匂王子校 7 )]11 1 (J]) l年'lo(360名)
17 l又~'?m) 講師 rf凶 .'l!:(- i:';11県立川11軒』均等学校 i 111911 (火) 2・3年'1:( I~ 名 )
18 I実学部 1ft.¥'宣伝 問中いずみ 術11~，~立桜井tfJI勺学校 i J120 1 (木) 2・3年生(22名}
19 医学部 I世教授 i'f:t- 1!隠 (;¥11 県立JI.1(:，:'j等学校 12111~ 1 (水) 1 ' 2年'1:(30名)
50 決':;~$ 数十三 細谷健噂 石川県虫干~ìlL二次，..，等学校 7月1fI (J 1 ) l年'主(360名)
51 て，，~士郎 教t1 'TQ1再良，J 名，.1，・ J-;\"i立~t，均等学校 6JJ 9 rl (イ-:) 2年't，
52 て学部 教授 松岡健二 .f1.立iI~休館，:司令学校 6JIIOfl (金) 24=-'1， 
53 て学部 准教授 2をAミ 亮 富山県立す骨川高等学校 7)]811 (金) 2年生
54 主''jさ郎 教授 中ぬ 樹 白山県立市町d悩野17i等学校 7月2511(fl) 2年生
55 て";;:$ 教授 磯部正治 岐阜県立加茂尚匂学校 9111511 (木) 2年生
56 工学部 J仕教授 小野 in 富山国際大学pft以尚等学校 9刀2311 (金) 2年生
57 で.戸部 教授 岡a m之 弘立名 I甘J盆，uj匂乍校 IOJl2111 (金) 2年生
58 工学部 教綬 佐伯 i事 岐阜県立羽品北，t:i等学校 10JJ 3111 (月) 2年生
59 工学:m 助教 筏原克明 岐阜県立1Hfi原商品':j等学校 1 J 1011 (本) 2年生
60 て学部 教授 三原 殺 京都府立裕~t尚等学校 1 J11811 (金) 2年生
61 て学部 諸島H I手本 干ー之 富山県立水t，f"f:i等学校 12月811 (木) 2年生
62 て午部 教授 砂岡 聡 'w山県立山山いずみ刈等学校 12JJ 1311 (火) 2{j三生
63 工学部 講師 関本ハ紘 富山県立八I己高等学校 12J1ト11 (水) 1， 2年生
61 工学部 教授 岡田 m之 富山県立呉羽高等学校 12月1611 (金) 2年生
65 て学部 教授 盛岡 (，'，j樹 受知県立内・j己 'tr~.:j等学校 6JJ611 (!l) 
66 芸術文化学部 ;障師 米川党 石川県立野々，Ii明倫高等学校 6月2811 (火) 50名n皮(2年生対匁)
67 4芸術文化学部 }佐教佼 辻合 j号 15山県立清川I均等学校 7 )1811 (金} 23名位度(I ~3年生)
68 4芸術文化学部 1ft教授 沖拘1:ど 福井県iI.--::"悶11->1匂学|吏 7月11 1 (刀) 企10名(2~3年生)
69 芸術文化学郎 }住教綬 存続 日首之 ';¥11 県立市砺悩野t均等学校 7112511 (月) 20~.10名程度
70 よ芸術文化学部 教授 長IJ fJ' 前山県立l判砺悩光前i勺学校 7月2611(火) 29名程度(1 ~3年生)
71 芸術文化学部 1ft教佼 ~I' fll ~; tu¥井県立武生JU前i等学校 J 1)11711 (本) 20名(2年生)




73 芸術文化学部 1ft教授 場~ tlit台 岱山b、ずみlu)等学校 12JJI31l (火) 10名m度(2年生)
74 アドミ γション 特命教佼 船橋伸一 愛知県立附J己京高等学校 6刀611 (月)センター
富山大学社会人特別選抜入学志願・受験 ・合格・入学状況
年度 学部 r←f; 手↓ 募集人μ志願省数 受験苫数 合格者数
人 文 ，ー‘『乞jf:・ 手| 3 2 2 
人文学部
3 2 2 
発 達 教 育 学 ド↓ 若下名 2 2 。
人開発達人間環境システム学科 若下名 。 。 。科学部
若干名 2 2 。
車主 済 寸~ 手l 10 23 23 12 
夜間主コース
経済'芋:存I1
t卒1、・』宜二 営 ':j・f; 科 10 20 20 10 
経営法学科 10 13 13 10 
30 56 56 32 
数 (- 科 l 。
23 物 理 ，ー'i:- 手ト 。
化 ，":.キ 手:↓ 。
理学部生 物 tι「主. 科 l 。
j也 球 科 ，ーモF子'J. 手↓ 2 。
生物凶環境科学科 。
年 7 。 。 。
者 Ii控 弓、t・ 手| 若 F名 8 7 
|実学部
若下名 8 7 
i立気電チシステム工'下科 。
知l d日Lじペ ↑17 報 工 二‘子リ 科 。
機械知能システム工学科 。
L 学部生 命 _[ ，ーさ「ま・ 科 。
度 らl 境 応 ) 1 イヒ 斗一.、，じ 手ト 。
1-1- 料 機 ぷHじペ 工 ぷq・2-， 科 。
6 。 。 。
造形芸術コース(1類) 若干名 l 。
ァザイン工芸コ ス 若干名( r 類





文(化マネ日ジメン類トコ ) ス 若下名 。
Ig(1移主主I染l 料下類コ ス 若干名 。
計 若干名 2 2 



















平成23年度 富山大学大学院社会人特別選後入学志願 ・受験・合格 ・入学状況
年度 研究科 』与 攻 募集人口 ，tli願-&-数 受験在数 合絡/f数 入学-&-数
人文科学研究科人文科学専攻 行干名 。(修士課程)
経済学研究科地域 ・経済政策 持干名 2 2 
(修 t課程)'u: ユ 業 経 ，ι 軒下名 3 3 3 3 
生命融合 科学 町、知 'f，'/!li)J月前科学 行干名
。 。 。 。
教 rて』 剖;I ~(事情報システム科学 J干干名 2 2 2 2 
( IW士課程)光地ナノ・バイオ符学 計干名
医学者5学教育部 I~ 科 a一'7-・，・. 符干名
(修 k波、程)者 ~~ 一A一i、f:. 行干名 8 8 7 7 
23 医学張学教育部 ~ 科 学 ，fT子名 。 。 。 。(fW l-:iirJ明課程)
医学薬学生命 ・臨床医学 行干名
。 。 。 。
年 .¥'x u 伺~I* 阿統合 l民予 ，fT下名 。 。 。 。
(同士 1県段)
生命薬科っと 行干名 4 
4主 ，寸-:_ー ~';'干名 。 。 。 。
1度 生物|倒環皮科学 行干名 。 。 。 。
F担L学教育凋;電気電子システム工学 行下名 。 。 。 。
( (1主t課程)知能 ↑16斡iて'芋 行干名 。 。 。 。
1制喧知i!:システム工学 行干名 。 。 。 。
物質生命システム工学 ，fT下名 。 。 。 。
校理・ヒュ γン :νλ ~，.1. rf干名 。 。 。 。
JlI! _[学教育部ナノf好機能物質科学 ~7 F:t 。 。 。 。
( IW Iて課 段).rエネルギ一平・ド戸 ~干名
地球生命環境科学 ~'f干名
21 21 22 21 
， ~ 晶 、，ーも t、，-.-.... . .'、i.Jo ，:-ー』
富山大学大学院教育学研究科入学者のうち現職教員数
年度 ~If. 攻 現職教oの入学t-4，主
17 学校教育専攻
教科教台専攻 5 















年度 人文守'部 人問先達 経済午・印 理学部 医学部 薬学部 工学部 芸術文 研究所等 メE民1三ロt 手:I';1:ìtl~ 化学部
21 10 4 G 1 。 2 1 。 19 
22 4 5 。 3 2 。 2 。 17 
23 5 9 2 。 3 。 。 21 
(大学院)
人文科 人r11J 1~述 i主iIf学 芸術文 生命融合 医学会!i 理工'''f:年度 、， 科午研究 研究科 {ヒ，'7:研 fヰ乍t主f-{ 学教育 教育部 合計研究科 干:↓ 究科 tm 青f¥
21 。 1 26 29 
22 。 。 。。 20 20 







大学院(博士後期課程) 修士の学位を有する者 1 
。入学時期等
入学時期 前学期 4月，後学期 10月
在学期間 前学期，後学期とも， 1学期文は 1年間となります。
(受付期間，出願書類等は，学部 ・大学院で異なっています。)
0費用(平成23年度)



















、|三日 午前 8時45分 ~午後 10時00分
土曜日・日曜日 午前 10時00分~午後 5時00分
休業期間中の平日 午前 9時00分~午後 5時00分
休館:祝日(または振替休日)，年末年始，休業期間中の士 ・日曜日，開学記念日 (10月l日)， 
長季一斉休業日
<医薬学図古館>
平日 午前 9時00分 ~ 午後 8時00分
土曜日 ・日曜日 午前 9時00分~午後 5時00分
休館 :祝日(または振替休日)，年末年始，開学記念日 (10月l日)
<芸術文化図書館>
平日 午前 8時45分 午後 8時00分
土曜日 午前10時00分~午後 4時00分















平成22年度 平成23年4月-12月 平成22年度 平成23年4月-12月
中央図書館 352 324 3， 288 3， 159 
医薬学図書館 332 283 870 979 
芸術文化図書館 90 60 456 410 








平成23年度 施設 開 の状況(五福キャンパス)
間肱路盤名 開雄副間 |目散 時間帯 使用目的・内容曹
|共通教育繍 2341-23"22 8 30-18 30 158 50∞ 3融制・販売
|共通敏胃揖 23523 18 30-21 ()() 3 12 勉強
|共通敏胃樟 23529 8由ト1630 9 316 
|晶通樟胃檀 23529 114∞ーけ曲 3 6 
|共通教育機 2364.5 2 9同ー l ∞ 12 910 第
|共通世宵槽 23619 1 114∞∞ 3 6 心理臨床の研究室
|持通唖宵檀 23623 t "3∞-15∞ 2 20 調漬会
|共通樟宵偉 23628 |抽出ト21曲 3 10 
|共通韓胃檀 2373 830同 1630 8 172 E司法書士民駿
|共通教育棟 2372・ 114∞ 'ー ∞ 3 e 
|共通棺胃樟 23128-238 10 8 900-1700 64 4∞ 富山開教育Q皿金免i
|共通世胃檀 23130・3 2 700司2100 18 100。 【ー第2回全国センターIU(>
|共通世宵樟 2386.' 2 |口 30~1730 15 川師 Sづ〈国軍民蛾
|共通世宵樺 2394 830-1830 10 拍 国軍昔務員I:;:mm種1:iUl1l>;1寓鼠蛾
|共通融宵偉 2396-2399 4 9出〉 岨ー ∞ 28 6∞ ・ー情帽・
|共通教育棟 239 8 00-18 30 9 236 品スト
|共通融商棟 23924・25 2 00・210。 15 民国 巳ネルギー官理士民験
|共通教育棟 23930-2310 : 3 8 30-21 30 26 250 日
|共通敏宵楓 23102 900-12 ()() 3 25 市町哲学』罰究量
l共型空里堕 231016 1 9 00 16 00 7 1.166 宅地盤楠取引主侵害資帽E量破
|共通樟宵檀 231017 118∞-2 曲 3 10 
|共通教育機 231023 8 00-18 ()() 10 5田
|共通融商槽 231029・30 2 30-20 30 16 510 河合盤樋猷
|共通教育棟 23113 s∞∞ 9 e∞ 旭中富山
|共通融胃楓 23116 "2∞ 17∞ 5 150 銅潰会・上眠書
|共通輯胃槽 231122・23 z 00-21 0。 18 1・。。 代々木ゼミナールセンタ
l共通教育線 231125 |同国 ∞ 2 100 針潤白
l共通帳宵櫨 231121 8 00~16 30 9 51 OE，IC公開テスト
共通敏宵練 231216 118 00 21曲 3 10 
l共通軸宵揖 24 I 29 8∞ 16 30 9 576 ITOEIC公開テスト
l人文学嗣 2342-23430 5 14帥∞ 15 25 |絵画制帽
人文牢鶴 2357-23528 4 114曲ー ∞ 12 16 |韓画制作
人文牢・ 23619 9 00-17 00 8 40 '2011 
、文牢部 2364......23625 4 114 00-17 00 12 16 l桔画制帽
、文学部 2372-23730 5 14 00 17 00 15 25 |韓画制作
人文牢郵 2386-23821 3 14 00-17 00 9 15 1絵画制作
人文牢固 2393・10 2 14叩 17凶 6 10 |絵画制悼
、文学園 '23101三 2主型29 5 14 00-17 ()() 15 20 |措置制伸
、文掌観 231120 9 ()()-18∞ g 却 11年枝畢鼠肢
、文牢鶴 231112.26 2 14 00-17 00 6 。 |腫画制帽
人文牢飢 123123-231224 4 14∞∞ 12 12 |絵画制作
人文牢師 24 I 7....28 3 14 00 17 00 9 15 |腫画制帽
2348-23421 6 18 00-19 00 6 同 |ボランティア活動由説明書
23619 9∞ 15伺 6 15 |担宵情報1
2379 900-180。 9 40 |コンピュ-1 t会・碕究発表会
23721・22 2 18 00 20 00 ‘ 国23821 B 9 00-17∞ 8 20 |地租凶コン噌
23821 ∞ 17∞ 3 6 
23918 14 00-17 00 3 6 
231023 80。→ 00 9 S回 -横定民帳
231030 s 7∞ 18∞ 1 80 |セミナー
23103。 1400・170。 3 
231120 ，. 00-17 00 3 
231218 1400-1700 3 心理臨底由研究金
24122 14∞ l ∞ 3 心理臨床的研究壷
L間帯温u茸剖 24219 14 00-17 ()() 3 7 ，.~):F・瞳l
|人問先遣科学師 24325 14 ()()-17 0。 3 7 
l経書牢圃 23521・22 2 8 00-18 00 13 600 2怪者l:iUl】
|経費牢個 2365 800.17 00 9 500 
|経璃牢郡 23618・19 2 9∞ 18∞ 12 l∞ アジア!量牢章旗
|経済牢陣 23625.26 2 6 30-16 00 12 920 富山市瞭蝿t;;m鉱験【上値申値}
|経済学剖 2394 8 30-16 00 8 10∞ 品質i
|経潰牢個 23917・18 2 6 3。ー 1700 12 3∞ 富山市臆員協flLtU
|経漬牢圃 231022・23 2 8 00-17 00 12 回 国困層ピジ't.; 18回全国文章
|経講竿陣 231113 7 00-17 00 10 ?∞ 車届 fス盤過保安貴怪曹鼠蟻他
|経璃牢飾 231126・27 z 8 00-18 00 13 250 
|経5青学飾 23123・4 2 00-20 00 25 500 応用i
|経蒲字縮 23121。 8 00 " 00 6 290 慣鼠
|経済軍部 231223 7002000 13 2田 慢鼠
!理学鶴 23416-234円 2 |日同岨曲 8 213 シンポジウム
|理牢嗣 23625 "空回寸I凹 4 40 r宜 l F骨担金
|理牢郁 2373 7似>-20∞ 13 337 2011年11>;1回
|理学嗣 23 112∞-16∞ 4 日本生帽牢オリンピック2011予選
|理掌剖 2385 "3∞∞ 4 36 平成2
|理学帽 231015 1 "3∞ 18∞ 5 120 第7園田
|理牢圃 231119・20 2 '9骨 17∞ 14 16。
二牢剖 23520 113骨 17回 a 田 MEと，
二牢師 23522 8冊 1ー8∞ 10 e回 '量士・
|工学郵 23619 ' 8回-18∞ 10 600 玄・|工牢郵 23626 ' 7凹ー 1830 12 4伺 |率成23写皮|工学館 2373 800-18∞ 10 4田
こ牢飾 23710 7似)-18∞ 640 t補者鉱蟻
こ牢揮 23722.23 2 800-18創3 14 刷。
|工学部 23724 8 30-11 00 9 455 スート
工 牢陣 23911 9 ]0-17 00 8 250 
工学偲 23925 7 30-16∞ 8 3∞ 1ス主任娃術者以蛾
こ牢圃 231026 14 30 11 30 3 120 
??
開肱施殴名 開鰍期間 回数 時間帯 旭'"崎間蝕 使用量ベ人闘 使用目的同容帯
工牢部 2311 10・1 2 1 9∞-16∞ 14 120 踊習量
工牢都 2311 12 1 11000・1800 8 120 内樋アジア史学童2011年度式会
工牢部 2311 13 1 I 8 00-18 00 10 513 平成23匁度行政書士銀験
工学部 2311 19 1 1 8 00-11 00 9 5開 富山県内小中・高・特別室温牢枝韓圃圃と父1lI.県民による韓宵研究の翼路交流会
工牢飾 231125 I 113 00-・1700 ‘ 20 電子情鰻通信牢金利ーシァJ:;'仔対IJji萌究室工牢部 23122 I '1400・2100 7 拍 高分予牢金峰清書・交流会
エ牢師 23124 7曲目∞ 13 50・ 2011 年篇2回目草錨健力櫨定
工牢師 24129 ， I 8 00，18伺 10 5日 日本;量平健力構定
総合情報碁盤センター 23922 2 1 9似ト16曲 7 40 富山県署極t:I書簡橿
!lr2ブロヴヲミンゲ錨草草 2364・18 2 1 9 00-17 00 16 40 ハソコン占島総鴎作田牢智
大牢童堂 231217・18 2 1 9∞17∞ 16 400 2012年度輔入牢生に封して住まいの酎腹
大牢宣盆 24 I 7-9 3 1 9 00-11 00 24 6回 2012年度輯入牢生に封して住まいの舵健
文学童堂 24211・12 2 I 9 00-17∞ 16 400 2012匁贋輯入学生に封して住まいの鞘旋
字生会館【ホル} 2341-2344 4 I 9 00 17 00 27 7曲 平成23年度新入学生のための住まいの紹介及び斬生活用品販売
学生童館tホ J叫 23525 1 11400-21 00 7 150 2011年度富山大牢生活t晶問組合能代金実施
牢生書館{ホ Jレ} 23613-23616 4 1 9 00 18 0。 36 800 字生白ための圃科白隠車点檀および吉本市
学生書館【ホル} 2311 15-2311 18 3 1 9 00.18 00 36 300 学生のための岨房用品辛量生向け在穫帯販売および恒軒自伝車点樟
持過敏宵観
23723・24 2 1 800・1700 15 100 事52回日本社会医学金総量
人開発達科牢圃
工学部 2386・7 2 1 7 30.18 00 14 z‘。
経涜牢部 23813・14 2 1 7 30.20 00 16 210 河合~文学入鼠楓鉱










231016 700・'・ 30 12 1325 平成23年度枇周情蝿処理妓嗣宥鼠験経済牢醐
工学園
鳳図舗. 2349-23417 7 1 8側)22 00 102 160 公漬
鳳困銅賞 2358 1 1 9副)18創3 9 10 トレナ抱噂
嵐田銅賞 23520・21 2 I 1 00曲2230 25 160 雄官
鳳因調. 23527・28 2 1 8 30-18 00 15 I()。電!Il牢壷プラズマ研究金
鳳田~. 23625 1 11200-1700 5 30 練習・蝿裏金
鳳国債盆 23625 I I 14 00-22∞ 8 200 富山子ども劇噌情豊
鳳国協堂 231 J 1 11230-1630 ‘ 130 踊潰鳳田僧堂 2376 1 115 00 21∞ 6 30 踊置・先表曲
鳳周筒貧 2378・9 2 1 8 00.22 00 15 16。ライブ
鳳田島盆 2379 118002000 12 70 演書会
鳳田偏重 23710 1 I 9 00-17 00 s 33 韓奮
鳳国間. 23716 1 I 8 00-16 00 8 80 ライブ
鳳国情堂 23723 I 112 00 16回 ‘ 150 セミナ属国情. 23724 1 I 10 00 -18 00 8 350 軍主色
鳳館組. 23727 1 113 00-17伺 ‘ 60 日本債縄牢壷研究分科書鳳回111: 23730 1 112 30 16 30 4 80 世間シンポジウム
属国鴎: 2384 1 I 8 30-16 30 8 50 想路量
鳳国間盆 2387 1 I 8 00-19 00 1 100 *，電車色
鳳国鴎. 238 r 1 1 112刷ト1800 6 20 ワ クショップ
属国情. 23827 118301130 9 国 鴎宮会
鳳回~. 23827 I J 930-17訓3 8 '日 富山教急医館学童
鳳回調: 23831 I r 18 ()()守2100 3 20 組奮
鳳田偶. 2393 I 11200-1800 6 同 碩瞳童
鳳困踊. 2394 。12()()-11 00 5 65 唖缶量
鳳田情宜 2398 。1400-18 00 a‘ 200 牢書絹演会
鳳田縞盆 23910 1 1 9 00-19 00 10 30 障冒
鳳図踊. 23917 11900.1700 8 60 セミナー
胤困銅賞 23918 I 112 00 21 00 9 50 雄官
鳳田踊盆 23923 1 113 00 11 00 
4‘ 4∞ 同演書
黒田繍盆 23924 9伺 -12伺 3 20 1tS' 
鳳田銅盤 23930-23 101 2 111 00.20 00 9 60 スピ チコンテスト
瓜田踊盆 23102 1 113 00 17 00 a‘ 2∞ 学会党量
鳳国鴎盤 231014-目1016 3 110 00-'8 00 2。 1日珂 上醜壷
鳳田111. 231016 1 I 9 00-17 00 8 30 イベント
鳳図絹盆 231020・21 2 1 8 30・1830 2 240 シンポジウム
鳳国間盆 231022 I I 8 00-19 00 1 170 牢舎
鳳国情宜 231029 9 00 18 00 9 40 櫨奮
鳳田信盆 231030 8 00 12 00 4 350 高校入1(ガイゲンス
鳳回路盆 23 1030 I 113 00-17 00 4 100 踊演会・よ融会
蝿国情盆 23113 1 11330-1730 4 500 縞演会
胤回鵬II 2311 13-231126 4 10∞16∞ 31 120 措膏
鳳田鶴II 231123 9回)-1800 9 40 陣習
鳳田IIl 231127 1 11000-21 00 " 90 リハサル鳳田鶴II 23122 1 11900-2100 2 20 組曹
鳳国民盆 23123 1 11000唱 1800 8 40 H官
鳳田鶴童 23123 111430-1830 • 200 担金'11清会
鳳田踊盆 23126 1 11500ι21 00 6 40 輔宮
鳳図個室 231210 1 1800噛2100 13 40 Il'&'・2寓寝室
鳳回IIl 23127-231211 3 1000晶2100 19 270 リ，、ーサル・公演量
鳳国間盆 231213 I r 1800 21 00 3 20 観音
鳳図踊堂 241 16 1 11200-1500 3 120 うシンポジウム
鳳田鍋堂 24121 13似ト1600 3 25 リJ、サJ"
蝿図鵬盆 24124 8 30・1630 8 50 思t重量
蝿田踊輩 24130 1 112 00司 1500 3 120 絹庫
.回鴎盆 24211 1 1 9 00 21 00 12 50 合奏蝉智
合 すー 282 1.902 54.362 
施股別集計
草壁今戸田 。 自 量置 唖圃 o 使用λ監。 。 。 。4 12 1曲 1.950 
32 70 541 26.722 
16 23 178 5980 
22 23 188 7332 
瞳E'
14 40 140 1.579 
2 7 40 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。
18 21 77 899 
直空塑 8 9 52 開7
大学童堂 3 7 56 14凹
鳳困鴎蛍 55 73 541 7513 
1112"1ロ ラミンヴ鋪車室 2 16 40 
宮町 175 282 1.902 54.362 
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平成23年度 施設開放の状況 (杉谷キャンパス)
開放施綾名 開放期間 日数 時間帯 時結間べ数 延使べ用人員 使用目的・内容等
薬学部研究練 23.04.10 12:00-14 :00 2 20 薬局実務実習説明会
医学部研究練 23.10.06・20 2 9:30-17:30 16 80 実務実習(薬局)講緩
看護学科棟 23.05.29 8:00-14:00 6 120 in9回北陸リンパ浮nlo習会
者援学科練 23.10.15 8:00-17:00 10.5 70 第23回北陸病理集絞会・症例倹討会及び脈事会
看経学科棟 23.11.30 18:30-20・30 2 30 南砺市ナースブラクティショナ一的ナース養成講習会
宥Ii学科様 23.12.10 9:00-16:0。 7 100 第 12田富山大学者磁学会学術集会
共同研究機 23.09.10 14:00-18:00 4 40 北陸実験動物研究会第41回研究会
講毅実習機 23.07.03 11:00-17:00 6 300 平成23年度接骨学術研修会
議事E実習機 23.10.22-23.10.23 2 9:00-17:00 1 650 平成23年度2級土木絶エ管理技術検定総験
講援実習練 23.11.02'09・16 3 13:00-16: 15 9.75 132 E揖緩受講
議毅実習機 23.11.13 1 1 :00-17 :00 6 300 第23回富山県接骨学術研究会
議援実習練 23.1 1.13 13:00-17:00 4 50 第2回北陸獣医画像診断研究会セミナー
講義実習練 23.11.23 9:00-16:00 7 50 日本脳卒中学会過渡的a定専門医CBT実施会場
体育館 23.10.09 8:00-19:00 11 200 第7回富山県テコンドー選手権大会
附属病院棟 23.04.14 18・00-20:00 2 50 医療コンフリクト・マネジメントセミナー導入編
附属病院棟 23.05.15 9:00-17∞ 8 100 富山県言箆聴覚士会総会及び特別鱗演会
附属病院機 23.05.28 12:00-16:00 4 50 富山県診療情報管理研究会及び総会
附属病院棟 23.06.18 8・30-16・00 7.5 30 輸血検査実技研修会
附属病院棟 23.06.25 -23.06.26 2 8:00-19:00 17 340 
日本医学放射線学会第150田中部地方会・日本綾医学会
第73回中部地方会・日本IVR学会第31回中部地方会
附属病院棟 23.07.01 17:00-19:0。 2 80 糠尿病発症l、おける消化管の役割の講演会
附属病院棟 23.07.10 8:00-15:∞ 7 20 教平成育2講3年演度会日本東洋医学会北陸支部特別講演会・夏季
附属病院棟 23.07.20 18:00-21 :00 3 30 精尿病治療薬の適正使用を考える会
附属病院棟 23.09.01 17:00-21・00 4 30 肺癌学術研究会
F付属病院棟 23.09.30 18:00-21 :00 3 20 糖尿病に関する学術研究会
附属病院棟 23.10.01 11 :00-17:00 6 150 第29田富山県感染対策研究会
附属病院棟 23.10.02 8:00-16:00 8 150 M189回北陸登形外科集E員会
附尿病院機 23.10.15 15:00-17:00 2 50 富山県惨療情報管理研究会
附属病院棟 23.10.16 9:00-16:00 7 150 第11回北陸言語聡覚学術集会
附属病院機 23.10.20 18:00-21 :00 3 20 平成23年度精度管理微生物部門翻査結果報告検討会
附属病院棟 23.10.21 18:00-20:00 2 80 E膏演会(Meetthe Expert n書原病鯵療のつぼ)
附属病院棟 23.11.11 19:00-21 :00 2 15 第18田中部地区微生物研究班研修会打ち合せ
附属病院機 23.12.11 11:00-17:00 6 200 第303回日本小児科学会北陸地方会・策27回日本小児科学会富山地方会
附属病院練 23.12.17 13:00-15 :00 2 50 富山県診療情報管理研究会
武道館 23.11.19-23.11.20 2 9:∞-17:00 10 50 昇級昇段審査会及び合気道技能講習会
合 計 40 208 3.807 
施訟別集計
開放施設名 回数 日 数 時間数 使用人数
附属病院棟 19 20 96 1，615 
看護学科棟 4 4 26 320 
講毅実習4華 6 9 44 1.482 
福和Jt車 。 。 。 。
武道館 2 10 50 
体育館 1 200 
管理棟 。 。 。 。
薬学部研究練 2 20 
共同研究棟 4 40 
医学部研究練 2 16 80 
合計 34 40 208 3.807 
平成23年度施設開放の状況(高岡キャンパス)
開放施設名 開放期間 日数 1日当人員 使用延べ人員 使用目的・内容等
グラウンド 7/10 90 90 
グラウンド 8/21 540 540 
グラウンド 9/18 250 250 
グラウンド 10/22 140 140 
グラウンド 11/13 40 40 
講義室 6/18 60 60 
講義室 8/23 -8/26 4 36 144 
講義室 8/10 22 22 
講義室 9/29 40 40 
講義室 10/23 450 450 
講義室 11/3 400 400 
講義室 1/26 24 24 
講義室 1/26 24 24 
講義室 12/18 100 100 
講堂外 6/1 300 300 
講堂外 6/26 260 260 
講堂外 10/22 300 300 
講堂外 1/6 150 150 
講堂外 7/3 400 400 
体育館 8/21 50 50 
体育館 9/18 15 15 
体育館 9/18 15 15 
体育館 12/4 10 10 
テニスコー ト 4/9-11/30 701 2，124 8，585 
iE〉3• 計 727 17 12.409 
開放施設名 日数 1日当人員 使用延べ人員
講義歪 12 105 1264 
講堂外 5 282 1410 
体育館 4 22 90 
ゲフンド 5 212 1060 
アー スコー ト 701 12 8585 
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